





AUS DEM LEHRSTUHL   
FÜR NEUROCHIRURGIE 
PROF. DR. A. BRAWANSKI    
DER FAKULTÄT FÜR MEDIZIN 







PARASAGITTALE UND SINUS-INFILTRIERENDE MENINGEOME- 













Fakultät für Medizin 








































































AUS DER KLINIK UND POLIKLINIK  
FÜR NEUROCHIRURGIE 
PROF. DR. A. BRAWANSKI    
DER FAKULTÄT FÜR MEDIZIN 







PARASAGITTALE UND SINUS-INFILTRIERENDE MENINGEOME- 













Fakultät für Medizin 

































Dekan:    Prof. Dr. Dr. Torsten E. Reichert 
 
1. Berichterstatter:   Prof. Dr. med. Karl-Michael Schebesch 
 
2. Berichterstatter:   PD Dr. med. Christina Wendl 
 
Tag der mündlichen Prüfung: 16.05.2018 
 
